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 La Fira de Barcelona celebra la 25ª edició del B –Travel del divendres 21 al diumenge 23 d’abril al recinte Montjuïc. Aquest any s’espera 
una participació de més de 30.000 visitants.  La Fira de Barcelona també programa altres esdeveniments durant el mes d’abril:  
 
 El Saló Internacional del Còmic del 30 de març al 2 d’abril al recinte de Montjuïc amb una participació de 106.000 assistents totals.  
 El Motoh! Barcelona que se celebra del 30 de març al 2 d’abril al recinte de Montjuïc amb una previsió d’assistència total de 25.000 
persones. 
 El Cosmobeauty del 1 al 3 d’abril al recinte firal de Gran Via amb una previsió de 100.000 visitants.  
 La Barcelona Bridal Fashion Week que se celebra del 25 al 30 d’abril al recinte de Gran Via i té una previsió d’assistència de 18.000 
persones.  
 
 El Forum TurisTIC organitzat per Eurecat tindrà lloc el 19 i 20 d’abril a l’edifici Imagina. En la seva cinquena edició la temàtica és la tecno logia i 
el turisme sostenible.  
 
 








a per dia 
1 
Saló Internacional del Còmic Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 30.000 
99.200 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.200 
Harry Potter y la piedra filosofal - concert Palau Sant Jordi Mixt 13.000 
Cosmobeauty Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 33.000 
Telecogresca Parc del Fòrum Local 12.000 
2 
Saló Internacional del Còmic Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 30.000 
143.000 Cosmobeauty Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 33.000 
Cursa Ciutat de Barcelona - El Corte Inglés Recorregut ciutat Mixt 80.000 
3 Cosmobeauty Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 33.000 33.000 
4 Dansa Ara Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
7 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.100 
31.060 
Concert Bruno Mars Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
9 Concert Ed Sheeran Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.900 17.900 
15 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.300 11.300 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.300 13.300 
21 
B - Travel Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.500 
23.200 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.700 
22 
B - Travel Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.500 
25.500 
Fira de la Terra Pg. Lluis Companys  Mixt 15.000 
23 
B - Travel Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.500 
Multitudinari 
Fira de la Terra Pg. Lluis Companys  Mixt 15.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.400 
Diada de Sant Jordi Tota la ciutat Mixt Multitudinari 
26 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.900 12.900 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.000 10.000 
28 Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 37.000 
29 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
48.700 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.700 
30 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
57.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.000 
 
